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The  Elections to the People’s Representative Council:
Change and Continuity in the Political Elite of Post-Soeharto Indonesia*
MDG>H=>I6 Akiko**
Indonesia’s political reforms after the fall of Soeharto transferred much authority to the
People’s Representative Council #Dewan Perwakilan Rakyat: DPR$% Those elected to the
representative body in the  and  general elections were some of the most important
figures in Indonesian politics today, in contrast to the powerlessness of the parliament
during Soeharto’s authoritarian rule. This essay focuses on those who were elected to the
DPR in the  and  elections and examines how the composition of the DPR was
affected by the  elections. By providing specific and comprehensive data of DPR
member profiles, including sex, year and place of birth, religion, academic background,
occupational background, political and party experience, and organization background,
this essay hopes to share new insights into the character of party politics in post-Soeharto
Indonesia.
Keywords: Post-Soeharto Indonesia, political elite, political party, general elections,
People’s Representative Council #Dewan Perwakilan Rakyat: DPR$
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